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Plants of Illinois, U.S. A. 
Verbena \A ,.. { l C ; ~ LJ~ L . 
Family: Verbenaceae 
Macon County: Decatur: Rock Springs Nature Ccntcc along Bluestcm 
Trail. Ele, . 676 ft. 39 .82 11 6. -89 .018004 
Habita t: Prairie restoration. 
Noles : Flowers\\ hite. racemes clumped. ka,·es rugosc . 
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